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Földrajzi Közlemények. 1930. 1—3. f. Hézser Aurél: Emberföldrajzi 
feladataink. Azt a rengeteg szempontot igyekszik szerző cikkében egyesí-
teni, amelyek az emberföldrajzi problémáknál minduntalan felmerülnek. 
Arif-Khán-lbrahim: Turkesztán állattenyésztése, különös tekintettel 
a földrajzi viszonyokra. — Horváth Károly: A Zalának száz évig tartó 
szabályozásáról. 
Népünk és Nyelvünk. 1930. 3—5. f. Bibó István: Földrajzi szempontok 
a magyar lélek mai megítélésében. II. 
Az időjárás. 1930. 1—2. f. Ballanegger Róbert: A buza éghajlata és 
és. termőföldje. Az éghajlati tényezőknek a talajképződésre gyakorolt ha-
tását fejtegeti nagy vonásokban, tekintetbe véve a búza viselkedését a kü-
lönböző éghajlati változásokkal szemben. 
Magyar Róna. 1930. 7—8. sz. A pestmegyei Dunavölgylecsapoló és 
Öntözőtársulat szikes területeinek lecsapolásáról és a lecsapolás következ-
tében várható gazdasági haszonról. E cím alatt Sigmund Elek hasonló című 
szakértői véleménye nyer ismertetést. 
Ráth Árpád: A pestvármegyei Dunavölgy területének rét- és legelő-
gazdálkodási munkaterve. 
9. sz. Gesztelyi Nagy László: A tanyavilág egészségügyi ellátása-. 
Ráth Árpád: Mezőgazdasági talajvizsgálatok I. 
10. sz. Ráth Árpád: Mezőgazdasági talajvizsgálatok II. 
Hidrologiai Közlöny. 1929. IX. kötet. Pálfy Móric: Adatok Pécs kör-
nyékének hidrologiájához. — Vendl Aladár: Talajvíz az óbudai száradásos 
területen. — Papp Ferenc: Hidrogeologiai megfigyelések a Börzsönyi-hegy-
ségben. — Finály István: A Magyar Alföld öntözéséről. — Strömpl Gábor: 
Helyneveink vízrajzi szókincse. 
Technika. 1930. XI. évf. 4. sz. Kézdivásárhelyi Kováts Andor: Ener-. 
giagazdálkodás kérdése a vadvizekkel kapcsolatban. 
Magyar Szemle. 1930. IX. köt. 1. (33) sz. Ihrig Károly: A mezőgaz-
daság válsága. — Móricz Miklós: Az adófizető Erdély. Erdély és a román 
impériumhoz csatolt magyar területek adózási viszonyait hasonlítja egybe 
a régi magyar és az újabb román uralom alatt. 
IX. köt. 2. (34) sz. Weis—Angyal: Két alföldi könyv. E címben két 
rövid, de értékes tanulmány rejlik. Weis István: Az Alföld felfedezése cím-
mel Kaán Károly nagy munkásságával foglalkozik, míg Angyal Dávid, 
Ecsery Lajos könyvét: A Magyar földmíves nép munkája című könyvét 
ismerteti behatóan. — Ihrig Károly: A magyar búza becsülete. 
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Geopolitik. 1930. 4. sz. Gerhard Herrmann: Weltwirtschaftliche Be-
richt. — Wittmar Freischütz: Die indisch—englische Auseinandersetzung. 
— M. Rudolph: Qeopolitische Uberseeprobleme des dänischen Staates I. — 
J. Mendel: Die kommende Weltkraftkonferenz und die Energiewirtschaft 
der Erde I. 
5. sz. A. Török: Die neue Gebietseinteilung in Südslavien. — Ai. Ru-
dolph: Geopolitische Uberseeprobleme des dänischen Staates II. — J. Men-
del: Die kommende Weltkraftkonferenz und die«Energiewirtschaft der Erde 
II. — K. Saenger: Statistik der Landwirtschaftlichen Erzeugung I. 
Geographische Zeitschrift. 1930. 3. sz. D. H. Toepfer: Der Wasser-
weg Kama—Petschora. 
Geographische Anzeiger: 1930. 4. sz. Barth: Der mögliche Bildungs-
wert des Wirtschaft geographischen Unterreichts. 
5. sz. Spethmann: Das neue Holland. — Böhm: Die Wasserstrassen 
der Niederlande. — Otto: Die Rheinmündung im Wandel der Zeiten. — 
Reichard: Das Zuiderseewerk* und seine Bedeutung. — Scheer: Das Gebiet 
der Fehnkolonien in den Niederlanden. — Bitterling: Die Häfen von Amster-
dam und Rotterdam. — Böher: Zum Kohlenbergbau in Holländisch—Lim-
burg. 
Petermann's Mitteilungen. 1930. 3—i. sz. H. Zonderwan: Der »heutige 
Grubenbau in der Nederlanden. 
Geographical Review. 1930. janudr. H. A. Innis: The Hudson Bay 
Railway. — A. P. Usher: The History of Population and Seulement in 
Eurasia. — M. Jefferson: Variation is Lake Huron Lerels and the Chicago 
Drainage Canal. 
April: C. J. Bollinger: A Population Map of Central oklahoma 1920. 
Foreign Affairs. 1930. Vol 8. No. 2. The New Kingdom-of Jugoslavia. 
Annales de Géographie. 1930 janudr XXXIX. évf. No. 218. Demangon 
A.: Lé rail et la route. — Deffontaines P.: Le „Pays au bois" de Belvès, étude 
de géographie humaine. — Despois J.: Kairouan, origine et évolution d'une 
ancienne capitale musulmane. 
